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JEFATURA DEL ESTADO
Vengo en disponer que el Capitán de Navío don Dámaso- Berenguer Elizalde cese en el Alto Estado Ma
yor por pase a otro destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastián a dieciocho de agosto de mil novecien
tos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
De conformidad con lo preceptuado en el artículo tercero del Decreto de treinta de agosto de mil nove
cientos treinta y nueve,
Vengo en disponer pase destinado al Alto Estado Mayor el Capitán de Navío don Federico de Salas
Pintó.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en San Sebastiiin a dieciocho de agosto de mil novecien
tos cincuenta y nueve.
(Del B. O. del Estado núm. 207, pág. 11.513.)
geb,
FRANCISCO FRANCO
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.522/59. — Se nom
bra jefe de la Quinta Sección del Estado Mayor de la
Armada al Capitán de Navío (E) don Andrés Galán
Armario, que deberá cesar a las órdenes de mi Auto
ridad.
Madrid 28 de agosto de 1959.
Excrnos. Sres. . . .
Sres.
. . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.523/59. — Se dispo
ne que el Capitán de Corbeta (AS) don Francisco
Fúster Morell cese como Segundo Comandante de la
fragata Mogollones y pase destinado al Estado Ma
yor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 28 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.524/59. Se dispo
ne que el Capitán de .1áquinas (E. T.) don Carlos
García Rodríguez cese en el destino que actualmente
ocupa, cuando sea relevado, y pase a desempeñar el de
Servicios Mecánicos del Ministerio, con carácter vo
luntario.
Madrid, 28 de agosto de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes de la Ju
risdicción Central y del Servicio de Personal y Ge
nerales Inspector- del Cuerpo de Máquinas y Jefe
del Servicio de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 2.525/59. Se dispo
ne que los Oficiales de Intendencia que a continua
ción se relacionan cesen en sus actuales destinos y pa
sen a ocupar los que se expresan :
Capitán D. Jesús Viniegra Velasco.—Habilitado del
Hospital del Departamento Marítimo de Cádiz.‹—Vo
luntario.
Teniente D. Emilio Muñoz Jofre.—Auxiliar de la
Jefatura Superior de Contabilidad. Voluntario.
Teniente D. Luis Millán Espino.—Auxiliar y Habilitado de los Servicios de Intendencia del Sector Na
val de Cataluña.—Forzoso.
Teniente D. Ginés j. Oliva Murcia.—Habilitado
del Cuartel de Instrucción del Departamento Maríti
mo de Cartagena.—Voluntario.
Teniente D. Carlos María Pérez. Muñoz.—Habili
tado del petrolero Plutón.—Voluntario.
Teniente D. Francisco J. García de Paredes y Nú
ñez de Prado.—Habilitado _ del transporte de guerra
Almirante Lobo.—Volimtario_ -
Teniente D. José María Núñez García.—Habilitado
del destructor,.Churruca.—Voluntario..
Teniente D. Francisco Núñez Simón.—Habilitado
del destructor José Luis Díez.—Forzoso. •
Teniente D. Adolfo Núñez Bensusán.—Habilitado
del Grupo de Desembarco de Cádiz.—Voluntario.
Teniente D. Francisco Pérez Villacastín.—Habili
tado del -destructor Ulloa.—Forzoso.
Madrid, 28 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
Reserva Naval.
Ascensos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.526/59. Por exis
tir vacante en- la plantilla de Tenientes de Navío
de la Reserva Naval Activa, se promueve a su
inmediato empleo al Alférez de Navío de dicho
Cuerpo D. Maximiliario Valcárcel Fernández, pri
mero en su Escala que reúne los requisitos regla
mentarios, concediéndosele la antigüedad de 6 de
agosto de 1957 'a efectos de escalafonamiento y
adminisfrativos a partir de la revista del presen
te mes.
Deberá ,quedar escalafonado entre los Oficiales
de su nuevo empleo D. Manuel García Calama y
D. Vicente Pedro Bermejo Martínez.
Madrid, 28 de agosto de 1959.
ABARZUZA
Éxcmos. Sres. . . .
Sres. . . .
o
JEFATURA SUPERIOR
DE C-ONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.
Orden Ministerial, núm. 2.527/59 (D). De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención -Central, con arreglo a lo dispuesto en
la Regla sexta del artículo 1.° del Decreto de
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22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada
por el Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. O. nú
mero 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de octu
bre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he _resuelto reconocer al
Capitán de Máquinas D. Alejandro Campos de
Quevedo derecho al percibo de la bonificación
del 20 por 100 del sueldocde su actual empleo du
rante dos años, a partir del día 1 de septiembre
de 1958, primera revista siguiente a la fecha de
su desembarco de ,buques submarinos en 31 de
agosto de 1958, por su permanencia en dichos bu
ques durante_ dos arios, siete meses y veintiséis
días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
agosto de 1960, sobrándole a efectos de cómpu
to de tiempo para posterior concesión, a tenor de
la citada Orden Ministerial de 17 dq octubre
de 1941 (IX O. núm. 239), siete meses y vein
tiséis días.
Madrid, 26 de agosto de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.528/59 (D). De
conformidad con lo propuesto por la jefatura Su
perior de Contabilidad y' lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
la Regla sexta del artículo L° del Decretos de
22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada s
por el Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. 0. nú
mero 52) y Ordenes Ministeriales dé 17 de octu
bre de 1941 (D. O. núm. 239) y A9 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al
Capitán de Máquinas D. p.afael Pío Loureiro
Feal derecho al pércibo de 'la bonificación del
20 por 100 .de sueldo de su actual -empleo duran
te dos años, a-partir del día 1 de febrero de 1959,
primera revista siguiente a la fecha de su desem
barco de buques submarinos en 8 de enero de 1959,
por su permanencia en dichos buques durante
dos arios, cuatro meses y quince días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
enero de 1961, sobrándole a efectos de cómpu
to de tiempo para posterior concesión, a tenor
de la citada Orden Ministerial de 17 de octubre
de 1941 (D. O. núm. 239), cuatro meses y qu'in,
ce días.
Madrid, 26 de agosto de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. •..
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.529/59 (D). — De
conformidad, con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
la Regla sexta del artículo 1.° del Decreto de
22 de enero de 1936(D. O. núm. 21),, modificada
por el Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. O. nú
mero 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de octu
bre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (D. O. núm.. 20), he resuelto reconocer al
Contramaestre segundo D. Francisco Linares Bo
tella derecho al percibo de la bonificación del
20 por 100 del sueldo de su actual empleo duran
te tres arios, a partir del día 1 de junio de' 1959,
primera revista siguiente a la fecha de su des
embarco de buques submarinos en 24 de mayo
de 1959, por su permanencia en dichos buques
durante tres años, nueve meses y diecinueve días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
mayo de 1962, sobrándole a efectos de cómputo
de tiempo para posterior concesión, a tenor de.la
citada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), nueve meses y diecinueve días.
Madrid, 26 de agosto de 1959.
ABAÍZZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.530/59. — De con
formidad con lo propuesto por la jefatura Supe
r de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
la Regla sexta del artículo 1.° del Decreto de
22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada
por el Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. O. nú
mero 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de oc
tubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enebro
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al
Torpedista primero D. Melchor Vidal Celdrán
derecho al percibo de la bonificación del 20 por
100 del sueldo de su actual empleo durante ocho
años, a partir del día 1 de junio de 1959, prime
ra revista siguiente a la fecha de su desembarco
de buques submarinos en 24 de mayo de 1959, por
su permanencia en dichos buques durante ocho
años, ocho meses y veintidós días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
mayo de 1967, sobrándole a efectos de cómpu
to de tiempo para posterior concesión, a tenor de
la citada Orden Ministerial de 17 de octubre
(Je 1941 (D. O. núm. 239), ocho meses y veintidós días.
Madrid 26 de agosto de 1959.
ABARZUZA
1:42xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.531/59 (D). Deconformidad con lo propuesto por la jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la Intervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
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la Regla sexta del artículo 1.° del Decreto de
22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada
por el -Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. O. nú
mero 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de oc
tubre, -de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al
-Electricista segundo D. Manuel Carpio Armenteros
derecho al percibo de la bonificación del 20 por 100
del sueldo de su actual empleo durante cuatro arios,
a partir del día 1 de junio de 1959, primera revista si
guiente a la fecha de su desembarco de buques subma
rinos en 24 de mayo de 1959, por su permanencia en
dichos buques durante cuatro arios, once meses y dos
días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de mayo
de 1963, sobrándole a efectos de cómputo de tiempo
para posterior concesión, a tenor de la citada Orden
Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O. númej
ro 239-), once meses y dos días.
Madrid, 26 de agosto de 1959.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZik
Orden Ministerial núm. 2.532/59 (D). De
confo,rmidad con lo propueste) por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
la Regla sexta del artículo 1.° del Decreto de
22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada
por el Decreto de 16 de febrero de 1951 (p. O. nú
mero 52)ilry Ordenes Ministeriales de 1-7 de oc
tubre de 1941 (D.- O. núm. 239) y, 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al
Mecánico primero D. Alfonso Martínez Céspedes de
recho al percibo de la bonificación del 20 por 100 del
sueldo de su actual empleo durante cuatro arios, a par
tir del día 1 de 'agosto de 1959, primera revista si
guiente a la fecha de su desembarco de buques subilla
rinos en 24 de mayo de 1959, por su permanencia en
dichos buq-ues durante cuatro aricis, once meses y die
cisiete días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de julio
de 1963, sobrá.nd.ole- a efectos de cómputo de tiempo
para posterior concesión, a tenor de la Citada Orden
Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O. núme
ro 239), once meses y dietisiete días.
Madrid, 26 de agosto de 1959.
ABARZUZA
e
•
•
Excmos. Srs.
Sres. ...
1
Número 195,
Orden Ministerial núm. 2.533/59 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Jefatura Su
perior de Contabilidad y lo informado por la In
tervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
la Regla sexta del artículo 1.° del Decreto de
22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21), modificada
por el Decreto de 16 de febrero de 1951 (D. O. nú
mero 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de oc
tubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero
de 1952(D. 0 núm. 20), he resuelto reconocer al
personal que a continuación se relaciona derecho al
percibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo
de su actual empleo durante el tiempo y a partir de
las fechas que se expresan : •
Mecánico segundo D. José Blaya Pérez : Durante
ocho años, a partir del día 1 de junio, último, primera
revista siguiente a la fecha de su desembarco de bu
ques submarino§ en 24 de mayo de 1959, por su per
manencia en dichos buques durante ocho arios, dos
meses y diez días. Esta bonificación deberá finalizar
el día 31 de mayd de 1967, sobrándole dos meses
diez días.
Mecánico segundo D. Ramón Vila Pena: Durante
ocho arios, a partir del día 1 de junio último, primera
revista siguiente a la fecha de su desembarco de buques
submarinos en 24 de mayo de 1959, por su permanen
cia en dichos buques durante ocho años, once meses
y dieciocho días. Esta bonificación deberá finalizar el
día 31 de mayo de 1967, sobrándole once meses y die
ciocho días.
Mecánico segundo D. Elías Muñoz Martínez : Du
rante dos arios, á partir del día 1 de junio de 1959,
primera revista siguierite a la fecha de su desembarco
de buqués submarinos en 19 de mayo de 1959, por su
permanencia en dichos.buques durante dos años, nue
ve meses y dieciocho días. Esta hónificación deberá fi
nalizar el día 31 de mayo de 1961, sobrándole nueve
meses y dieciocho días.
El tiempo sobrante les será computable a efectos de
posterior concesión, a tenor de la citada Orden Mir
nisterial de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239).
Madrid, 26 de agosto de 1999. -
. ABÁRZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres.
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